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ﭼﻜﻴﺪﻩ 
ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻭ ﻧﮕﺮﺵ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﺎﻥ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮﺍﻫﺪﻋﻨﻮﺍﻥ:
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻭ ﻫﺪﻑ 
ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﺟﺰﺍﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﺩﺭ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﺎﻥ ﻭﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵﺍﺭﺍﺋﻪ
ﻱ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﺤﺪﻭﺩﻱ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﻫﺎﻱ ﺳﻼﻣﺖ ﺩﻫﺎﻥ ﻭ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﻣﻲﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ
ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻭ ﻧﮕﺮﺵ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺑﺮﺭﺳﻲ 
ﻱ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺻﻮﺭﺕ ﭙﺰﺷﻜﺎﻥ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻭ ﻧﮕﺮﺵ ﺩﻧﺪﺍﻧ
ﮔﺮﻓﺖ.
ﻫﺎﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ
ﻱ ﺧﻮﺩﺍﻳﻔـﺎ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻳـﻚ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺯﻥ( 92ﻣﺮﺩ ﻭ 64ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻚ )87ﻣﻘﻄﻌﻲ، -ﺩﺭ ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ
ﻫﻲ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﺳـﺆﺍﻝ ﺁﮔـﺎ 01ﻫﺎﻱ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﭘﺎﺳﺦﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ. DBEﻫﺎﻱ ﻱ ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺭﻭﺵﺩﺭﺑﺎﺭﻩ
ﺗﻌﻠـﻖ ﮔﺮﻓـﺖ ﻭ 5ﻫﺎﻱ ﺳﺆﺍﻻﺕ ﻧﮕﺮﺵ ﻧﻴﺰ؛ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺗﻲ ﺍﺯ ﺻـﻔﺮ ﺗـﺎ ﻱ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦﻧﻤﺮﻩ
ﺳﺆﺍﻝ ﻧﮕﺮﺵ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻧﮕﺮﺵ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳـﺪ. ﺍﻣﺘﻴـﺎﺯﺍﺕ ﺁﮔـﺎﻫﻲ ﻭ ﻧﮕـﺮﺵ ﺑﺮﺣﺴـﺐ 9ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ 
ﻣﻮﺭﺩ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻗـﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓـﺖ. ﺍﺭﺗﺒـﺎﻁ ﻭ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺤﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﻭﺍﺭﻳﺎﻧﺲtset-tﺟﻨﺲ ﺑﺎ ﺁﺯﻣﻮﻥ 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ.nosraePﺑﻴﻦ ﺳﻦ ﻭ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻭ ﻧﮕﺮﺵ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻭ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ 9/714/63ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﻤﺮﺍﺕ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﺎﻥ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﺑﺮﺍﺑﺮ 
ﺩﺍﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﺳﻦ ﻭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺎﻁ ﻣﻌﻜﻮﺱ ﻭ ﻏﻴﺮﻣﻌﻨﻲﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﺭﺗﺒ32/354/8ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻧﻴﺰ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻧﮕﺮﺵ ﺁﻧﺎﻥ 
؛ r=-0/22( ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺳﻦ ﻭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻧﮕﺮﺵ )p=0/31؛ r=-0/81ﻧﻤﺮﺍﺕ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﺎﻥ )
( p=0/13( ﻭ ﻧﮕﺮﺵ )p=0/52ﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺁﮔﺎﻫﻲ ). ﻫﻴﭻ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨﻲﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺭﺳﻴﺪﺁﻧﺎﻥ ( p=0/60
( ﻭ p=0/52ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻚ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺮﺍﺕ ﺁﮔﺎﻫﻲ )ﻱ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺑﺮﺩﺭﺑﺎﺭﻩ
( ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺤﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﺎﻥ ﺩﻳﺪﻩ ﻧﺸﺪ.p=0/62ﻧﮕﺮﺵ )
ﮔﻴﺮﻱﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ؛ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﺎﻥ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ 
ﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻧﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﮕﺮﺵ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﺸﺘﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵﺷﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.ﻱ ﺟﻨﺒﻪﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﺎﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ
ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮﺍﻫﺪ، ﺁﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮﺵ، ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻚ ﻋﻤﻮﻣﻲ:ﻫﺎﻛﻠﻴﺪ ﻭﺍژﻩ
